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しい印象があるかもしれません。TOEFL iBT
が公式スコアで、0 から 120 点で評価されます。
愛知大学では、派遣留学のため、団体受験制度
である TOEFL ITP（677 点満点）が実施されて





ら 70 点程度を、ITP なら 550 点程度を目標と
するとよいでしょう。





ング（50 問）、文法（40 問）、読解（50 問）の

















































































































2 級、3 級、4 級で始まりましたが、後に準 1
級と 5 級が追加され、より幅広いレベルに対応
することになりました。試験は、春季（6 月）
と秋期（11 月）の年 2 回行なわれています（た
だし 1 級、準 1 級については秋期のみ、かつ二
次試験として口述試験が別日程であります）。
